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X720 racines Élicitées
ou non
centrifugation
Récolte de l’ADNex
Tapestation
Analyse génomique
Analyse qualité de l’ADNex après 
fragmentation à ~200pb
Séquençage haut débit de l’ADNex en
condition de stimulation immunitaire
(élicité) ou non.
Purification
De l’ADNex
RET 
(AC-DC + mucilage)
Apex racinaire
Mucilage
AC-DC
MÉTHODES ET RÉSULTATS
« Fagotage » 
Tampon de 
lyse ARN
Agitation 10 s 
• Analyse transcriptomique
Extraction 
ARN Bioanalyzer
X 20 000 
Récolte des AC-DC
• Analyse métatranscriptomique
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Glycine max
Glycine max
Glycine max / Linum usitatissimum
RET vs NET, un cas de convergence fonctionnelle ?Le RET (Root Extracellular Trap)
Driouich et al, 2013
Le RET est un système de défense de la racine, composé des
cellules bordantes ou apparentées, ainsi que de leurs
sécrétions, parmi lesquelles peut être présent de l’ADN
extracellulaire (ADNex).
• Rôle des cellules bordantes dans la défense de la racine ? 
• Rôle de l’ADNex dans la défense de la racine ?
Objectifs
Effet d’éliciteurs microbiens sur l’organisation du 
RET  (AC-DC + mucilage) et établissement d’une 
Gene Bank des AC-DC  d’A. thaliana
• ADNex : Caractérisation moléculaire et fonctionnelle
• AC-DC : Analyses transcritomique et protéomique
Arabidopsis thaliana 
(L.) Heynh.
Glycine max 
(L.) Merr.
+
PEP13
(Phytophthora)
Linum usitatissimum (L.)
+
Acide fusarique
(Fusarium)
Matériel végétal :
Glycine max
ADNex détecté
Linum usitatissimum
ADNex non détecté
Coloration au Sytox green
AC-DC
ADNex AC-DC
• Visualisation microscopique de l’ADNex
• Analyse génomique de l’ADNex (Glycine max) 
Coloration mucilage (Encre de Chine) 
Immunodétection
Extensines (LM1)
 Légère augmentation de la « quantité » de mucilage en condition élicitée (a, c) par 
rapport au contôle (b, d).
 La détection des extensines à la surface des AC-DC (e, f) par l’anticorps LM1 semble 
légèrement augmentée par l’élicitation.
Exemple d’une comparaison avec des données
de transcriptomique de racines d’A. thaliana
(Brady et al., 2007)
Logiciel Venny
 Parmi les 8752 gènes les plus exprimés dans la columelle
(Brady et al., 2007), 5650 gènes sont aussi exprimés dans les
AC-DC;
 Parmi les 8752 gènes les plus retrouvés lors du séquençage
dans les AC-DC, 3102 gènes ne semblent pas être exprimés
dans la columelle.
Expression génique spécifique aux AC-DC
Analyse fonctionnelle des gènes exprimés dans AC-DC:
Gènes impliqués dans la réponse aux stress biotiques
Logiciel MapMan (Gene count > 50 000)
 603 gènes analysés dont 212 (35%) impliqués dans la réponse 
aux stress biotiques
 Structure de la paroi
 Activité protéolytique
 Signalisation cellulaire 
• Identification de 1518 protéines dans les racines et AC-DC
• Identification de populations différentes entre conditions et tissus
AC-DC NEAC-DC E
Exemple d’analyse en composante principale des AC-DC en condition élicitée (E) ou non (NE)
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NET = système de défense assuré par les neutrophiles chez les mammifères 
Glycine max
Glycine max
